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ведение учебных занятий и наглядно продемонстрировать реальные возможности ев­
ропейского сотрудничества.
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МЕСТО ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Подготовка высококвалифицированных специалистов в современной системе 
образования уже не может быть ориентирована на наследование опыта и усвоение 
имеющихся условий деятельности. Возникает экономическая и социальная необходи­
мость в перестановке акцентов с получения готовых знаний на приобретение умений 
работать с информацией, формирование профессионально- и социально-значимых 
компетенций.
Достижения естественных наук и, в частности, химии лежат в основе модерни­
зации материального производства, обеспечивают решение важнейших задач жизни 
человечества: питания и здравоохранения, охраны окружающей среды и возобновляе­
мых ресурсов, увеличения продолжительности жизни и др. Без знания химической 
формы движения материи невозможно представить себе современную научную карти­
ну мира, так как окружающий нас мир -  это, прежде всего, мир веществ, постоянно 
претерпевающих изменения, лежащие в основе жизни природы. Кроме того, химиче­
ский эксперимент, выступая в роли метода получения эмпирических знаний, служит 
средством превращения знаний в убеждения и тем самым источником развития науч­
ного мировоззрения.
Начало изучения химии в вузах бывшего СССР было положено в 1921 г. с под­
писанием Постановления Совета народного хозяйства, устанавливающего научный 
минимум для преподавания в высших учебных заведениях. На протяжении последую­
щих лет программы и содержание курса химии в высшей школе СССР, а затем и пост­
советских стран неоднократно пересматривались [1, 2]. В настоящее время в Республи­
ке Беларусь химия как отдельная естественнонаучная дисциплина изучается в класси­
ческих, педагогических, технических, медицинских и аграрных университетах при 
подготовке специалистов самого разного профиля. За рубежом реализуются разные 
модели изучения химии, как в рамках интегрированных естественнонаучных курсов [3, 
4], так и в виде самостоятельной учебной дисциплины. На основании анализа стандар­
тов иобразовательных программ разных стран рассмотрим более подробно опыт обу­
чения химии студентов инженерных специальностей высших учебных заведений.
На сегодняшний день только в некоторых странах содержание химического об­
разования для студентов инженерных специальностей регламентируется на государст­
венном уровне через образовательные стандарты. Чаще всего содержание химического
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образования определяется непосредственно вузом через программу обучения по специ­
альности (Болгария, Литва, Латвия, Аргентина, Франция, Германия, Испания и др.).
В качестве примера регламентации содержания химического образования на го­
сударственном уровне можно привести стандарты по подготовке специалистов в об­
ластях строительства и машиностроения в Российской Федерации [5, 6], в Республике 
Казахстан [7, 8], на Украине [9], в Республике Польша [10]. Так, в частности по госу­
дарственным стандартам Российской Федерации курс химии должен содержать три ос­
новных раздела: химические системы, реакционная способность веществ и химическая 
идентификация. Согласно данным стандартам, студент должен иметь представление 
«об основных химических системах и процессах; о взаимосвязи между свойствами хи­
мической системы, природой веществ и их реакционной способностью; о методах хи­
мической идентификации и определения веществ», знать и уметь использовать «основ­
ные понятия, законы и модели химических систем, химической термодинамики и кине­
тики, реакционной способности веществ, химической идентификации». В соответствии 
с Государственными общеобязательными стандартами образования Республики Казах­
стан в высшем техническом образовании химия является обязательной только для сту­
дентов строительных специальностей [7], а для студентов машиностроительного про­
филя она отнесена к вузовскому компоненту, устанавливаемому советом вуза и по вы­
бору студентов [8]. На Украине при подготовке бакалавров по направлению «Строи­
тельство» химия отнесена к нормативной (т.е. обязательной) части содержания образо­
вания в цикле естественных наук. При этом в курсе химии предусматривается не толь­
ко рассмотрение общих вопросов (строение атома, энергетика химических процессов, 
дисперсные системы, электрохимические процессы), но также уделяется внимание во­
просам неорганической химии (общая характеристика неметаллов, общая характери­
стика металлов, металлы подгруппы бериллия и их свойства, кремний и его соедине­
ния, химия воды) [9].
Однако в большинстве стран содержание курса химии для студентов инженер­
ных специальностей определяется непосредственно вузом. Например, в Литовской 
республике подготовку большинства студентов, обучающихся по инженерным специ­
альностям, осуществляют Вильнюсский государственный технический университет им. 
Гедиминаса и Каунасский технологический университет. Программы по химии обоих 
вузов сходны между собой и предусматривают традиционное построение курса (с трое­
ние атома, химическая термодинамика и кинетика, химия растворов, электрохимиче­
ские процессы и коррозия) [11]. Базовое содержание курса и последовательность изу­
чения основных тем в этих вузах одинаковы, независимо от специальности студентом. 
Особенностью химического образования в технических вузах США, Канады и некото­
рых других стран является широкое разнообразие программ и отсутствие нормативных 
документов, устанавливающих единые требования к их содержанию.
Химическое образование для студентов инженерных специальностей чаще всего 
реализуется в блоке естественнонаучных дисциплин в виде курса общей химии, слу­
жащего основой для дальнейшего изучения специальных предметов (Республика Белп- 
русь, Российская Федерация, Украина, Казахстан, Литва, Латвия, Чехия - Карлов уни­
верситет в Праге, Испания - Мадридский политехнический университет, Аргентиии- 
Университет Буэнос-Айреса и Национальный технический университет и.др.). Класси 
ческий курс общей химии, как правило, изучается на начальных этапах обучении и 
включает в себя следующие разделы: стехиометрия, строение атома, химическая снизь, 
химическая термодинамика, химическая кинетика, электрохимия, коррозия метший» 
основы органической химии.
Достаточно часто в классический курс общей химии включаются вопросы, не­
посредственно связанные со специализацией студентов. Так, например, курс химии для 
студентов строительных специальностей в Афинском национальном техническом уни­
верситете (Греция), наряду с традиционными вопросами атомной теории, химической 
связи, химической термодинамики и кинетики, включает разделы: химия воды, корро­
зия и защита металлов, химия бетонов, коррозия бетонов, гальванические элементы.
Распространенной практикой вузовского образования при подготовке специали­
стов инженерных специальностей является создание химических курсов, интегриро­
ванных со специальными дисциплинами. Это приводит, по образному выражению ав­
торов работы [12], к «фундаментализации специального» при одновременной к «спе­
циализации фундаментального знания». Примером являются многочисленные курсы 
строительной химии в вузах Германии. Для студентов строительных специальностей в 
Софийском государственном университете архитектуры, строительства и геодезии 
(Болгария) подготовлен курс и издан учебник «Химия в строительстве» [13].
Идея фундаментализации специального образования во многих технических 
университетах реализуется путем включения химических вопросов в содержание тех­
нических дисциплин при отсутствии систематического курса химии.
Анализ стандартов и образовательных программ подготовки инженерных кад­
ров в системе высшего образования разных стран позволяет выделить ряд общих про­
блем, связанных с организацией изучения химии, как, впрочем, и других естественно­
научных дисциплин и, прежде всего, это вопросы, связанные с отбором содержания и 
определением соотношения предметных и профессиональных знаний.
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ФАРМТРАВАННЕ УМЕННЯУ САМАСТОЙНА ЗДАБЫВАЦЬ
ВЕДЫ НА УРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ÿ  ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАХ
Адна з важнейших задач рэформы школы ÿ РБ — развіцце асобасна- 
арыентаванага падыходу у адукацыГ Практыка паказвае, што найбольш цэласным і 
эфектыуным падыходам, які вырашае гэту задачу, з’яуляецца тзхнаяогія-Дальтан, 
заснаваная па стварэшп для вучняу адукацыйнага асяроддзя, якое максімальн» 
садзейнічае іх Індьівідуальнаму развІццю і фарміруе у іх уменні і навык! вучэбнай 
працы.
Дальтан-план не прадугледжвае наяунасці дакладна устаноуленай працэдуры 
работы, не з’я^ляецца шаблонам, па якому без цяжкасцєй можна будаваць дзейнасш. 
любой школы, Дальтан-план -  тэта спосаб работы, “лад жыцця”, у межах яколі 
ствараюцца Умовы, якія забяспечваюць аптымальнае развіцце кожнага вучня. При 
гэтым неабходна пастаянна захоуваць і падтрьшліваць выкан анне адпаведных 
прынцыпау: свабода, самастойнасць, супрацоунщтва -  з імі цесна узаемазвязаїш 
давер і адказнасць [1].
Важным сродкам рзалізацьн вызначаиых прынцыпау у школе з'я?ляецца сістзми 
заданняу. Выбар вучнямі для сябе з дапамогай настаунікау аптымальных шляхоу а?ш 
лодання ведамі, уменнямі і навшсамі садзейнічае фарміраванню вельмі важнага умения 
-  самастойна здабываць веды. Варта їжо на першых уроках па мове вучьщь вучня у
